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達 雄 教 授 略 歴
束 京 薬 科 大 学 薬 学 科 卒 業
東 京 薬 科 大 学 大 学 院 修 士 課 程 修 了
東 京 大 学 大 学 院 薬 ツ t 系 研 究 科 " 士 課 程 修 f
科 学 技 術 庁 放 身 、 1 線 医 学 総 介 研 究 所 総 理 府 技 ゛
科 学 技 術 庁 放 身 、 1 線 医 学 総 合 研 究 所 主 任 研 究 官
米 国 プ ル ヅ ク ヘ ブ ン 国 立 研 究 所 客 員 研 究 員 ( 5 1 守 9 乃 ま で )
科 学 技 術 庁 放 射 線 医 学 総 合 研 究 所 研 究 室 長
東 北 大 学 サ イ ク ロ ト ロ ン ・ ラ ジ オ ブ イ ソ ト ー プ セ ン タ ー 教 授
東 北 人 学 大 学 院 薬 学 研 究 科 教 授 併 任
来 北 大 学 を 定 午 退 畷
学
受
平 成  6 イ F Ⅱ 月
学 会 等 に お け る 活 動
日 本 核 医 学 会 詐 議 員 ( 昭 和 5 4 年 ~ )
国 際 放 身 、 1 性 薬 品 化 学 ・ 生 物 学 会 運 営 委 n  ( 解 和 5 9 年 ~ )
柴 学 博 士 ( 東 京 大 学 )
第  1  回 ク リ ニ カ ル P E T 賞 ( . 鳥 塚 I D
?
?
Π木薬学会d平議ι1(昭和63年~乎・成 lqり
丹人ブイソトープ協会幹7打(平成1年~乎成8年)
Π木微昂:元素学界評議員(平成2年~)
日本ブイソトープ協会理寸i び杓戍8午~)
社会における活動
Π本原 f力研究所放射線局度利用研究委兵会委員(平成11に~乎成9イ"
n本原子力研究所イオン照身1研究地設利川委R会委n (平成3年~平成9年)
日木アイソトープ恊会NMCC共1司利用委R会委貝(乎成4年~)
日本学術会議核科半研究迎耕委R会委R (平成9年~)

1.著書・編書
1. practica] Application of Recoil LabeⅡing on Radiophatmaceuticals
Tatsuo ldo, Ren lwata
HotAi0抗 Chι1πistτγ三d h) r. uaiS1ι川α(Kodansha, Tokyo) 417-429 (1984)
2.超短半減期核種の化学
井戸逹雄,岩田錬,右波当一,高橋俊博
放射線医学大系第36をインビポ核医学総論(中山i"店)(1985)
績
3. Application 0士 C-111abeled coenzyme Qlo for myocardialmetabolic research
Yuka Miura, Tatsuo ldo, Kiichilshiwata, Toshihiro Takahashi, shoichi
Watanuld, Yutaka Kagaya, aeiji Nozaki, Nobumasa lshide, Yukio Mω'uyama,
Tamotsu Takishima
Bi01πιdiια1 απd ch'πiιαI ASつιds oj c0ιπZ〕リπι Q,5 Ed hy K. F01元ιIS απd y
yα抗α沈"アα,(Elsevier) 111-117 (1986)
目 録
4.ケミカルブラヅクポヅクス
井戸注雄,浅利正敏
放射線医学大系特別巻6 ポジトロンCT (,・や山書店)(1989)
5. The usefulness ofthe oDs rat as an experimentalanimalmodelwith ascorbic
acid Requirement
Shuichi Kimura, Mieko Kawamura and Tatsuo ldo
Vita"1iπ C απd 所ι Sao,uy-PI'0πι ODS Rat (Elsevier),311-313 (1990)
6. comparative biodistribution of vanadium-48 and phosphorus-23 in wistar
and oDs rats
Kunihisa lwai, shuichilくimura, Ka2Uko saitoh,1atsuo ldo and Ren lwata
Vita?π1'π C απd が1ι Sαが砂一四10πι ODS Rai(Elsevier),315-321 (1990)
フ. A new approach for studying the diS1τibution of titanium ascorbate in the as・
Cm、bic acid-deficient rat
Mielく0 Kawam山'a, Kazu]くo saitoh, shuidlilくimura, Kiichilshiwata and
Tatsuo ldo
Vitα抗iπ C απd thι Sαグυ),一四ルπι ODS Rat (Elsevier),323-327 (1990)
8. The oDs r飢 With ascorbic add defidency as a renal-inflamed animal model
Mieko Kawamura, Kazuo saitoh, Kunihisa lwai, Kiichilshiwata and Tatsuo
Ido
Vaa"1iπ C απd thι Saグυy-PI0πι ODS Rat (Elsevier),329-336 (1990)
?
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N e u r o c h e m i c a l  s t u d i e s  i n  t h e  b r a i n  o f  t h e  o D s  r a t
T a t s u o  l d o ,  K a z u n a r i  A b e ,  H i r o k i  K u m a g a i ,  s h u i c h i  K i m u r a  a n d  M i e k o
K a l N a r n u r a
V i t α 祝 i π ι  C  α π d  i h ι  S C 川 υ y - P I , 0 π ι  O D S  R a i ( E l s e v i e r ) , 3 3 7 - 3 4 4  ( 1 9 9 0 )
T r a c e  E l e m e n t s  i n  c a n c e r  D i a g n o s i s
S I 〕 u i c h i  K i m u r a ,  K u n i h i s a  l w a i ,  K a z u o  s a i t o h ,  M i e k o  K a w a m u r a ,  T a t s u o
I d o ,  R e n  l w a t a ,  K Ⅱ C h i l s h i w a t a  a n d  M o t o n o b u  K a m e y a m a
? ン α C ι 三 l e " 1 ι π i s  i π  C l i π i ι α I U ι d i a ' π e  H .  r 0 π " 1 i i 4  E d . ( s p r i n 又 一 v a r l a g )  T o k y o
1 4 9 - 1 5 4  ( 1 9 9 0 )
C - 1 1 - 1 a b e l e d  L - m e t h i o n i n e  f o r  c a n c e r  d i a g n o s i s i  a n d  t r e a t m e n t  e v a l u a t i o n
K a z u o  K u b o t a ,  K H c h i l s h i w a t a ,  s u s u m u  Y a m a d a ,  R o k o  K u b o t a ,  T a k e h i k o
F u j i l v a r a ,  J u n  H a t a z a w a ,  M a s a h i k o  l t o h  a n d  T a t s u o  l d o
F I 0 π h ' ι 1 ' S  α π d  1 1 ι I u  h 0 π 乞 0 π S  i π α 柳 i π 0  α α ' d  才 ι S ι α 1 ι 1 1 .  K . 7 α h a i , ι d  ( E l s e v i o r
S c i e n c e )  6 8 7 - 6 9 4  ( 1 9 9 2 )
核 誕 学 に お け る 分 析
井 戸 述 雄 , 岩 川 錬
実 験 化 学 講 座  1 4 巻 核 ・ 放 射 線 ( 丸 善 )  5 1 8 - 5 3 7  ( 1 四 2 )
那 F を 用 い る イ メ ー ジ ン グ
井 戸 逹 雄
フ ヅ 素 薬 学 小 林 義 郎 編  U 太 川 ぎ ・ 店 )  1 5 6 - 1 6 2  ( 1 9 9 3 )
I n  v i v o  D i a g n o s i s  o f  H u m a n  M a l i g n a n t  M e l a n o m a  u s i n g  s p e c i f i c  M e l a n o m a -
S e e k i n g  ] 8 F - c o m p o u n d  w i t h  p o s i t r o n  E m i s s i o n  T o m o g r a p ] 1 y
Y u t a ] く a  M i s h i m a ,  Y o s h i o  l m a l 〕 o r i ,  c h i h i r o  H o n d a ,  s a t o s h i u e d a ,  T a t s u o  l d o
C 1 力 l i ι α I P 五 7  i π  0 " m l o g ,  p f ω .  o j  所 ι  2 " d  1 兜 f l  s y 祝 つ . 0 π  P 三 7  力 1 0 π 卯 1 0 g ,
2 6 1 - 2 7 0  ( 1 9 9 3 )
悩 ・ 形 成 異 常 ( O D S ) ラ ヅ ト ー 遺 伝 的 ア ス コ ル ビ ン 触 介 成 不 能 ラ ッ ト ( O D S )
を 用 い た 栄 養 学 的 研 究 一
伊 藤 道 子 , 古 川 勇 次 , 牧 野 進 , 井 戸 逹 雄 , ン k 村 修
侠 患 モ デ ル 動 物 一 栄 養 学 研 究 へ の 応 用 一 木 村 修 一 ・ 家 森 幸 男 編 ( 建 帛 社 )
1 6 9 - 1 9 5  ( 1 9 9 4 )
, ・ ト 枢 神 経 系 に お け る 微 批 元 素 の 動 態
井 戸 逹 雄
「 高 齢 化 と 栄 養 」 丘 S I J a p a n 編 ( 建 帛 社 ) ( 1 9 9 6 )
I n a u e n c e  o {  D H f e r e n t  D i e t a r y  M a g u n e s i u m  a n d  c a l u c i u m  l n t a k e  L e v e l s  o n  t h e
B e h a v i o r  o f 2 8 M g  a n d  M a g u n e s i u m  i n  M i c e
M i e k o  K a w a m u r a ,  T a t s u o  l d o ,  R e n  l l v a t a ,  s h u i c h i  K i m u r a  a n d  T a k a l く 0
Ⅱ 祀 d a
U a g π ι S i 記 " 1 J  C 記 1 1 ι π i α π d  N ι W  D 卯 ι 1 0 つ ? π ι π t s , フ .  r h ι 0 つ h α π i d ι S  α π d l  A π α S t a s ・
S 0 1 ) 0 記 1 0 1 ι ( ι d s . ) 征 く 1 U w e r  A c a d e m i c ,  N e t h e r l a n d s )  1 4 5 - 1 4 6  ( 1 9 9 7 )
W
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18 E丘ed of ouabain on The Behavior of28Mg in The Mice Myocardium
Tatsuo ldo, Ren lwata, and Mieko Kawamura
A1αgπιSi記抗J C記ア1ιπi απd NιW Dιυι10つ"1ιπIS, r. rhι0つhα11idιS απdl AπαSias・
SOP0記10記(ιds.)(KluweT Academic, Ned〕erlands) 259-260 (1997)
19 Design and synthesis of 2-Deoxy-2-f]uoro-D-glucose 08FDG)
Joanna s. Fowler and Tatsuo ldo
Hαπdhooh Qi'Radiophα1リ11αCe1ιh'cals, U.1 Wι1ιh απd c. S. Rιdυαπ4 (ιds)(xviley
England) 307-321 (2003)
20 糖の腸管吸収に及ぼす神経因子の18FDG/PET による何畔斤
井戸逹雄
糖質と健康 ILSIJapan 編(鎧斤井心 211-216 (2003)
Ⅱ. 総説.講座
1.診断利用ラジオアイソトープの生廊
井戸逹雄
癌の儒灰,23(4),345-351,197フ
2.ポジトロソ放出核種とその化合物の核医学への利用
井戸達鯉,岩田錬
f/本勿々子力学会融,22(]1),フ76-782,1980
3
3.ポジトロンCT による師癌イメージング
福田寛,松浮大樹,阿部山1血,古岡清郎,窪倒和雄,井戸逹雄
画像杉的h 3(6),558-562 (1983)
4.短寿命R1と核医学(ポジトロンの利用)
井戸達雄
イι学ι_/j美,36(フ),110-111 (1983)
5. positronEmissionTomography (PET)用, 1悩内チ旨示薬の開発
小暮久也,飯嶋圀値,大友仁,井戸達雄
儒妹成人病,13(10),172-174 (1983)
6.ポジトロン放射薬剤の開発と神経研究
井戸達雄,石波喜一,川島孝一郎
訓催がf究の述歩,28(2),別冊,190-200 (1984)
フ.サイクロトロン生産核稲標識化合物とその適用[講座]
井戸逹鮒
RADlolsor0四三S,33(2),109-118 (1984)
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早 ・ 期 癌 の 発 見 と 診 断 一 X 線 C T  と P E T -
窪 田 和 雄 , 松 沢 大 樹 , 喋 原 竹 彦 , 阿 剖 " ■ 直 , 井 戸 達 雄 ,  g l j 妖 正 敏 , 畑 沢 順 ,
多 田 雅 夫
日 本 儒 1 式 第 4 7 巻 第  5  号 い F 成 元 年 5 1 」 ・ 号 ) 別 冊 , 7 3 - 7 9
ポ ジ ト ロ ン 薬 刑 の 開 発
井 戸 逹 雄
柬 北 核 薬 学 検 査 技 術 研 究 会 誌 別 田 } ,  V 0 1 . 1 ,  N O . 1 , 1 - 2 6  ( 1 9 8 9 )
B e h a v i o r  o f  v a n a d i u m  i n  A n i m a l  B r a i n
T a t s u o  l d o ,  F .  Y a m a m o t o ,  R e n  l w a t a ,  K i i c h i l s h i w a t a ,  s h u i c h i  K i m u r a ,
K u n i h i s a  l w a i ,  M i e k o  K a w a m u r a
1 ) 1 i ι 1 リ 1 α h ' 0 π α l  r l ' a c e  五 1 ι " 1 ι ? 1 1  S y " 1 つ O s i 郡 1 π ,  B u d a p e s t , 4 , 3 3 9 - 3 4 3  ( 1 9 9 0 )
フ ェ オ フ ォ ル バ イ ド 関 速 物 質 に よ る 癌 の 診 断 と 治 療
木 村 修 一 , 岩 井 邦 久 , 井 戸 逹 雄 , 稲 場 文 男
フ リ ー ラ ジ カ ノ b の 儒 灰 , 4 , 5 9 - 6 7  ( 1 9 9 0 )
バ ナ ジ ウ ム と 牛 イ 本
井 戸 逹 雄
B i 0 鋭 ι d  R ι S  乃 η 影 五 1 ι " 記 π t s , 4 ( 1 ) , 1 - 6  ( 1 9 9 3 )
胸 部 ・ 腹 部 腫 癌 へ の 応 用
恋 田 和 雄 , 藤 原 竹 彦 , 山 田 進 , 伊 際 、 正 敏 , 福 田 寛 , 井 戸 逹 雄
画 侠 診 / 杤 ,  V 0 1 . 1 3 ,  N O . 1 1 , 1 2 5 4 - 1 2 6 5  ( 1 9 9 3 )
R a d i o l i g a t l d s  f m 、 i m a g i n g  s e c o n d  m e s s e n g e r  s y s t e m  b y  p o s i t r o n  e m i s s i o n
t o m o g r a p h y
Y o s h i o  l m a h o r i  a n d  T a t s u o  l d o
U ι d  c h ι 柳  R ι S , 5 , 9 7 - 1 1 2  ( 1 9 9 4 )
D i a g n o s i s  a n d  t t e a t m e n t  e v a l u a t i o n  o f  l u n g  c a n c e r
K a z u o  K u b o t a ,  s u s u m u  Y a m a d a ,  M a s a t o s h i l t o h ,  T a k e h i k o  F u j i w a r a ,  H i r o s h i
F u k u d a ,  T a t s u o  l d o
β 1 , α 1 ' π ,  h ι α l i  α π d  h U π 0 1 , 力 π α g i π g .  U つ d a t ι d  P 五 7  α π d  l w R I  ( E l s e v i e Y )  1 1 9 - 1 2 9
( 1 9 9 5 )
ヒ ト 脳 神 経 伝 逹 の P E T に よ る 画 像 化
伊 藤 正 敏 , 谷 内 ・ 一 彦 ,  1 Ⅱ 口 智 , 藤 原 竹 彦 , 長 沢 治 夫 , 横 U _ 1 浩 之 , 飯 沼 ・ ' 宇 ,
井 戸 達 雄
4 多 ι 発 越 , 2 7 , 1 4 6 - 1 5 2  ( 1 9 9 5 )
P E T  ( ポ ジ ト ロ ン ・ エ ミ ヅ シ ョ ン ・ ト モ グ ラ フ ィ ー ) を 則 い た 中 枢 ヒ ス タ ミ
ン ・ ニ ュ ー ロ ン の 研 究
波 避 建 彦 , 谷 内 ・ 一 彦 , 伊 藤 正 敏 , 井 戸 途 雄
万 チ グ 奏 ψ ' , 3 7 ・ ・ 6 , 4 7 一 乳 ( 1 9 9 5 )
9
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18 PET によるヒト脳ヒスタミンH1受容体占拠率の測定
谷内・一彦,柳錬薫,渡避建彦,伊藤正敏,井戸逹雄,澤居米市,伊膝和美
儒灰黙理の逃4γ95別刷(1995)
マグネシウムの生体内動態について
木村修一,川村美笑子,井戸逹雄,中津川研一,池川巾美子,船木善仁,岩田錬
及'01πιd RιS 乃α影五1ι1πιπts,6 (3),129-130 a995)
Neuroreceptor pET; Assessment of Dopamine Neurotransmission in Dementia
Masa加Shiltoh, satoshi Yamaguchi, Takehiko FujiwaTa, Ren lwata, Tatsuo
Ido, Hidetada sasald
β1'4iπ, hearl and tumor imaging. updated pET and MRl ed. by H. ochieial
(Elsevier) 101-105 (1995)
A Basic conceptfor pET-BNCT systaね
Yoshio lmahori, satoshi ueda, Y ohmoTi, Koji ono, T Kobayashi, Tatsuo
Ido and Y Mishima
Cαπιι少<1ι記h'0π Caphι1'ι rhιアαつ〕,, ediied h),ハ1ish力πα(plenum pTess, New
Yor]<),6田一696 住996)
Positron Emission Tomography and Boron NeutTon capture Tha'apy system
to u〕e patient with Malignant Brain Tumor
Satoshiueda, Yoshio lmahori, E Yoshino, Koji ono, T Kobayashi, M Takagaki,
Y oda, Tatsuo ldo and Y Mishima
C411Cι少 Nι記b0π Cαつi1ιrι rhι才αつy,ιditιd hy lwism'"1α(P]enum press, New
Yorlく),823-827 (1996)
Noninvasive Determination of Arteria】 1nput o{ 150 Tracers, using a Dua]
CutaneouS β一Detector set above the Radial Artery
Masatoshiltoh, HiroshiX八7atabe, Masayasu Miyake, S. Hagisawa, Takehiko
Fujiwara, Ren 厶Vata, Tatsuo ldo and TakashiNakamura
@記απhyl'cah'0π 0/召アα力I F記πCh'0π記SiπgP五r,67ーフ1 (1996)
Bel〕avior of 48V in ascorbic acid deficient oDS (od/0田 rat
Mieko KAWAMURA, TatsuolDO
1πJ Pルι. P.1πiιアπαh'011α171αCι五1ι"1ιπt S1祝つOSI'記仞,201-204 (1996)
微量元素の脳への透過性に及ぼす栄養因子
川村美笑子,井戸達雄,岩田錬
召i01πed RιS 乃'aCι三1ι祝ιπts,フ(3),157-158 (1996)
食環境1よ1悩機能にどのような影鷲をぢ・えるか,徹量栄養宗の欠乏・過剰で惹起
する脳への食成分透過性の異常
川村美笑子,井戸達雄
イι学ξι4勧,34, NO.12,(1的6)
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セ カ ン ド メ ヅ セ ン ジ ャ ー 画 像 化 ( P E T ) に よ る ヒ ト 脳 機 能 解 析 法 の 開 発
◇ 堀 良 夫 , 井 戸 途 雌 , 岩 田 錬 , 船 木 善 仁 , 旗 野 健 太 郎
I N N E R Ⅵ S I O N , 8 ,  H - 1 4  ( 1 9 9 6 )
器
A l t e r a t i o n  o f  b l o o d - b r a i n  b a r r i e r  f u n c t i o n  d u e  t o  c h a n g e s  i n  t h e  n u t r i t i o n a l
e n v i t o n m e n t :  E f f e d  o f  a s c o r b i c  a c i d  d e f i d e n c y  a n d  v a n a d i u m  e x c e s s  o n  r a t
b r a i n
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A n  E f f i c i e n t  s y n t h e s i s  o f  2 - [ c a T b o n y 一 Ⅱ C ] A c e t a m i d o - 2 - D e o x y - D -
G l u c o p y r a n o s e  ( N - [ c a r b o n y l 一 Ⅱ C ] A c e t y - D - G l u c o s a m i n e )
M a s a o  T a d a ,  A t s u S 1 1 i  0 Ⅱ 仏 W a ,  R e n  l w a t a ,  K a z u n o r i  s a t o ,  H i r o s h i  s u g i y a m a ,
K a z u o  K u b o t a ,  K i i c h i l s h i w a t a ,  H i r o m u  T a k a h a s h i ,  A k i r a  w a k u i ,  Y o s h i n a o
A b e ,  T .  Y a m a g i d 〕 i ,  T a k e h i l く 0  F u j i w m 、 a ,  T a c h i o  s a t o  a n d  T a t s u o  l d o
/ 0 1 グ π α 1 0 j ι α h ι 1 1 ι d  c 0 1 π つ 0 1 ι π d S  α 兜 d  R o d i o p h 0 1 リ π n C ι 記 h ' ι α I S , 2 9 , 4 8 5 - 4 9 0  ( 1 9 9 1 )
1 2 8
4 - B o r o n o - 2 - [ 1 8 F ] F l u o r o - D ,  L - p h e n y l a ] a m i n e  a s  a  T a r g e t  c o m p o u n d  f o r
B o r o n  N e u t r o n  c a p t 山 ' e  T h e r a p y :  T 山 〕 1 0 r  l m a g i n g  p o t e n t i a l  w i t h  p o s i t r o n
E m i s s i o n  T o l n o g r a p h y
K Ⅱ d 〕 i l s h i w a t a ,  T a t s u o  l d o ,  M i e k o  K a w a m 山 ' a ,  K a z u o  K u b o t a ,  M a s a m i t s u
I d 〕 i h a s h i  a n d  Y u t a R a  M i s h i m a
Ⅳ π d .  U ι d . 召 i 0 1 . 1 S , 7 4 5 - 7 5 1  ( 1 9 9 1 )
1 2 9
M e a s u r e n w n l  o f  D 2  D o p a m i n e  R e c e p t o r  s p e c i f i c  c a b o n - 1 1 - Y M - 0 9 1 5 1 - 2
B i n d i n g  i n  U 祀  C a n i n e  B r a i n  b y  p E T ; 1 m p o r t a n c e  o f  p a t t i a l v o l u m e  c o r r e c t i o n
J u n  H a t a z a w a ,  K e n t a r o  H a t a n o ,  K i i c h i  l s h i w a t a ,  M a s a t o s h i  l t o h ,  K o i c l ] i r o
K a w a s ] 1 i m a ,  K a ] i d 〕 i M e g u r o ,  s h o i c h i 工 入 l a t a n u k i ,  s h i n y a  s e o  a n d  T a t s u o  l d o
I  N l f d .  U ι d . 3 2 , 7 1 3 - 7 1 8  ( 1 9 9 1 )
1 3 0
M e a S Ⅷ ' e m e n t  o f  L - [ m e t h y l - U C ] M e t h i o n i n e  i n  H u m a n  p l a s m a
K i i c h i l s h i w a t a ,  M 0 加 n o b u  K a m e y a m a ,  J u n  H a t a z a w a ,  K a z u o  K u b o t a  a n d
T a t s u o  l d o
A つ P I .  R α ι h ' a t . 1 S 0 オ . 4 2 , フ フ ー フ 9  ( 1 9 9 1 )
1 3 1
M e t a b o l i c  F a t e s  o f  2 - D e o x y - 5 - [ 1 8 F ] a U Ⅸ ' o u r i d l n e  i n  T u m 0 丁 一 b e a t i n g  M i c e
a n d  H u m a n  p l a s m a
K Ⅱ C h i l s h i w a t a ,  K a z u n o r i  s a t o ,  M o t o n o b u  K a m e y a m a ,  T a k a s h i  Y o s h i m o t o
a n d  T a t s u o  l d o
N 泓 d .  U ι d . β i 0 1 . 1 8 , 5 3 9 - 5 4 5  ( 1 9 9 1 )
1 3 2
N e w  s y n t h e s i s  s y s t a n  o f  ( C - 1 1 ) p r o p y l  K e t e n e  a n d  i t s  R e a c t i o n s  w i t h  v a r i ・
O U S  A l c o h o ] S
R y o u  F u j i i ,  Y o s h i o  l m a h o r i ,  T a t s u o  l d o ,  T a k e l 〕 i k o  Y a g y u ,  H i t o s h i  H o r Ⅱ ,
K a z u o  w a k i t a ,  Y O S 1 1 i h i k o  M o r i y a m a ,  s a t o s h i  u e d a ,  Y .  L u c a s  Y a m a m 0 加  a n d
H i s a m i t s u  N a k a h a s h i
/ 0 記 " 1 α /  Q f ι α h ι 1 1 ι d  c 0 1 π つ 0 1 ι π d S  α π d  R a d i o p h a " π α ι a " i ι a l S  2 9 , 4 9 7 - 5 0 5  ( 1 9 9 1 )
1 3 3
N O - c a r r i e r - A d d e d  c a T b o n - 1 1 一 上 a b e ] e d  s n - 1 , 2 - a n d  s n - 1 , 3 - D i o c y l ・
g l y c e r o l s  b y  Ⅱ C - p r o p y l  K e t e n e  M e H ⑩ d
Y o s h i o  l m a h o r i ,  R y o u  F u j i i ,  s a t o s h i  u e d a ,  H o y o k o  N i s h i n o ,  Y o s h i h i l く 0
M O T i y a m a ,  L .  L u c a s  Y a m a m o t o ,  H i s a m l t s u  N a k a 1 1 a s h i  a n d  T a t s u o  l d o
I  N 1 ι d .  U ι d . 3 2 , 1 6 2 2 - 1 6 2 6  ( 1 9 9 1 )
134PossibiⅡty for Tumor Detedion with Fa杜y Acid Analogs
Kazuo Kubota, Toshihiro Takahashi, Takehiko Fujiwara, susumu Yamada,
Tachio sato, Roko Kubota, Ren lwata, Kiichilshiwata, Tatsuo ldo and Taiju
Matsuzawa
Mιd. Uιd. Bi01.18,191-195 (1991)
135Potential RadiophaTmaceuticals Labe]ed with Titanium-45
Kiichilshiwata, M. Monma, M. Mutakami, Hiroshi Fukuda, Motonobu
Kameyama,1<. Yamada, S. Endo and Tatsuo ldo
Aつつ1. Radiat.1Soi.42,707ーフ12 (1991)
Selective 2-[18F]Fluorodopa uptake for Melanogenesis in Murine Metastic
Melanomas
Kiichilshiwata, Kazuo Kubota, Roko Kubota, Ren lwata, Toshihiro lakahashi
and Tatsuo ldo
I N1ιd. Uιd,32,95-101 (1991)
Study of Leaving Groups for the preparation of [ω一18F]Fluorofa杜y Acids via
Nudeophilic Fluorination and its Application to the synthesis o{ 17ー[18-F]
Fluoro-3-methylhep{adecanoic Add
ToshihiTO Takahashi, Tatsuo ldo and Ren lwata
AつPI. Radiai、 1Sot.42,801-809 (1991)
SynH〕esis and Radiation Dosimeh'y of 4-Borono-2-]8F-F]uoro-D, L-phenyla・
Iamine; A Target compound for pET and Boron Neutron capture Therapy
Kiichilshiwata, Alvaro. Mejia, Masamitsu lchihashi, Yutaka Mishima and
Tatsuo ldo
Aつつ1. Radiai.1Sot.42,325-328 (1991)
The synthesis of o- and p-[]8F]FluorobenzylBromides and their Application
to the preparation of Labe]ed Ne山'oleptics
Kentaro Hatano, Tatsuo ldo and Ren lwata
/0記"1α10jιαhι11ιd c01πつ0認πdS απd Radiopha?コπαιι1ιh'ιαIS 29,373-380 (1991)
Tracer FeasibiHty for Monitoring Tumor Radiotherapy: A Quadruple Tracer
Study with Fluorine-18F luorodeoxyglucose oT Fluorine-]8F luorodeoxyuri・
dine, L-[Metyl-HC]-Mn〕et]〕ionine,[6-3H]Thylnodone, and Ga11ium-67
Kazuo Kub0ね, KⅡChilshiwaね, Roko Kubota, susumu Yamada, Masao Tada,
Tac]1io sato and Tatsuo ldo
I N記d. Uιd.32,2118-2123 (1991)
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141 Uptake of 船V-Labeled vanadi山n by subpopulations of Blood ceⅡS in the
Ascidian, Ascidja gemmate
H北OshiMicl〕ibata, Yuko seld, Junko Hirata, Mieko Kawamura, Kunihisa lwai,
Ren lwata and Tatsuo ldo
ZO010g北αI sdιπCι S,447-452 (1991)
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バ ナ ジ ウ ム 長 期 連 絖 投 与 ラ ッ ト に お け る 脳 内 ア ス コ ル ビ ン 酸 並 び に バ ナ ジ ウ ム
の 動 態
中 西 由 季 子 , 川 村 美 笑 子 , 井 戸 達 雛 , 岩 田 錬 , 石 崎 太 一 , 木 村 修 一
B i o " 1 ι d  R ι S  r 1 α ι ι 三 1 ι 1 π ι π t S  2 , 1 9 5 - 1 9 6  ( 1 9 9 1 )
核 種 金 属 ク ロ リ ン キ レ ー ト の 光 力 半 オ 乍 用 に つ い て
石 崎 太 一 , 川 村 美 笑 子 , 井 戸 達 雄 , 木 村 修 一
微 量 栄 煮 薫 石 f 究 第 8 集  1 3 5 - 1 3 9
O D S ラ ヅ ト に お け る 脳 内 ア ス コ ル ビ ン 酸 の 定 址
中 西 由 季 子 , 川 村 美 笑 子 , 井 戸 達 雄 , 木 太 H 多 ・ ー
触 量 柴 盡 票 牙 笂 第 8 集  9 9 - 1 0 3
新 し い 気 道 ク リ ア ラ ン ス 測 定 法 を 用 い た  S o d i u m  A c e t y l n e u r a m a t e  の 去 矮 作 用
の 検 討
小 嶋 文 良 , 井 戸 達 雄 , 高 浜 和 夫 , 甲 斐 広 文 , 篠 原 寛 , 石 井 隆 幸 , 小 笠 原 定 則 ,
宮 田 健
塞 建 ι 儒 床 , 2 5 ( 6 ) , 3 8 - 4 2  ( 1 9 9 1 )
A  u n i q u e  i n  v i v o  a s s e s s m e n t  o f  4 - [ 1 0 B ] b o r o n o - L  p h e n y l a l a n i n e  i n  t u m o u r
t i s s u e s  f o r  b o r o n  n e u t r o n  c a p t u r e  t h e r a p y  o f  m a l i g n a n t  m e l a n o m a s  u s i n g
P o s i t r o n  e m i s s i o n  t o m o g r a p h y  a n d  4 - b o r o n o - 2 - ・ [ 1 8 F ] n u m ' 0 - L - p h e n y l a l a n i n e
K i i c h i l s h i w a t a ,  M .  s h i o n o ,  K a z u o  K u b o t a ,  K ,  Y o s h i n o ,  J u n  H a t a z a w a ,  T a t s u o
I d o ,  C .  H o n d a ,  M a s a m i t s u  l c h i h a s h i  a n d  Y u t a 1 ζ a  M i s h i m a
U ι 1 α π 0 ? π α  R ι S ι α π h  2 , 1 7 1 - 1 7 9  ( 1 9 9 2 )
A c t i v e  m e l a n o g e n e s i s  i n  n o n - s  p h a s e  m e l a n o c y t e S  Ⅱ I  B 1 6  m e l a n o m a s  i n  v i v o
i n v e s t i g a t e d  b y  d o u b l e - t r a c e r  m i c r o a u t o r a d i 0 即 、 a p h y  w i t h  1 8 F - a u o r o d o p a  a n d
3 H - t l 〕 y m i d i n e
R o k o  K u b o t a ,  s u s u m u Y a m a d a ,  K i i c h i l s h i w a t a ,  K a z u o  K u b 0 ね  a n d  T a t s u o  l d o
召 r . 1  C α 鄭 の , 6 6 , 6 1 4 - 6 1 8  ( 1 9 9 2 )
4 - B o r o n o - 2 - 1 8 F - F l u o r o - D  ・  L - p h e n y l a ] a n i n e ;  A  p o s s i b l e  T r a s e r  f o r  M e l a ・
n o m a  D i a g n o s i s  w i t h  p E T
K H c h i l s h i w a t a ,  T a t s u o  l d o ,  c h i h i r o  H o n d a ,  M i e k o  K a w a m u r a ,  M a s a n 〕 i t s u
I c h i h a s h i  a n d  Y u t a k a  M i s h i m a
N 記 d .  U ι d .  B i 0 1 . 1 9 , 3 1 1 - 3 1 8  ( 1 9 9 2 )
C h r o m a t o g r a p h i c  p u t i f i c a t i o n  o f  N O - c a r r i e r - a d d e d  M a g n e s i u m - 2 8  f o r  B i o ・
1 0 g i c a l  s t u d i e s
R e n  l w a t a ,  M i e k o  K a w a m u r a ,  T a t s u o  l d o ,  s h u i c h i  K i m u r a
/ o m % α 1  0 /  R a d i 0 α π α h h ' ι α 1  α π d  < 1 記 ι 1 ι α ア  C h ι 1 π i S オ 1 ) ,  A I ' h ' ι 1 ι S , 1 5 9  ( 2 ) , 2 3 3 - 2 3 7
( 1 9 9 2 )
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1 4 5
1 4 6
1 4 7
1 4 8
1 4 9
150Comparative study on ue lnfluence olbases on (3-N-[nc]MethyDSPゆerone
Sy址hesis
Claudio pascaⅡ, Ren lwata and Tatsuo ldo
APPI. Radiat.1Sot.43,1526-1528 (1992)
151 Diffa'ences in Myocardial Fluoro-182-Deoxy創Ucose uptake in Young ver・
Sus older patients with Hypertrophic cardiomyopathy
Yutaka Kagaya, Nobumasa lshide, Daiya Takeyama, Yuka Kanno, Yuriko
Yamane, Kunio shirato, Yukio Maruyama, Masatoshiltoh, Tatsuo ldo,
Taiju Matsuzawa, and Tamotsu Takishima
A抗ノ、 Cαπh'01,69,242-246 (1992)
152Dose-Responsive E丘ect of Radiotherapy on the Tumor uptake of L-
[methyl一ⅡC]methionine; Feasibility for Monitoring ReC山1'ence o{ Tulnor
Kazuo Kubota, Kiichilshiwata, susumu Yamada, Roko Kubota, Tachio sa加,
Jutaro Takahashi, Hiroshiltoh, Tatsuo ldo and Masao Tada
<1伽1. Uιd.召i01.19,27-32 (1992)
153E丘iciency of Grain production and Latent lmage Fading in F-18 Micro-au・
toradiography
Susumu Yamada, Roko Kubota, Kazuo Kubota, Kiichilshiwataand Tatsuo ldo
70h0え1ιI E%つ. Uιd.167,181-184 (1992)
154
25
Histamine Hlreceptors in human brain visualized in vivo by [ⅡC]doxepin and
emission tomography
Kazuhiko Yanai, Takehiko watanabe, HiroyⅡki Yokoyama, Kenichi Meguro,
]un Hatazawa, Masatoshiltoh, Ren lwata, Kiichilshiwata, Toshihiko Taka・
hashiand Tatsuo ldo
Ⅳe1グ山τiιπCιιιだしお 137,145-148 (1992)
155Intratumoral Distribution of F]uorine一那F ]uorodeoxy-glucose in vivo: High
Accumulation in Macrophages and GTanulation Tissues studied by Microau・
toradi0即'aphy
Roko Kubota, susumu Yamada, Kazuo Kubota, Kiichilshiwata, Nobua]d
Tamahashiand Tatsuo ldo
I N伽1. Uιd.33,1972-1980 (1992)
156Investigation of Tumor Metastatic potential witl〕 N-[18F]Fluoroacetyl-D-
glucosamine
Kazuo Kubota, Kiichilshiwata, Masao Tada, susumu Yamada, Roko Kubota,
Ren lwata, Kazunori sato, Koji Kimura and Tatsuo ldo
IV1ιd. ued. Bi01.19,747ーフ52 a992)
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M a p p i n g  o f  H i s t a m i n e  H I  R e c e p t o r s  i n  a ⑯  H u m a n  B r a i n  u s i n g  [ Ⅱ C ] p y r i 1 且 ・
m i n e  a n d  p o s i t r o n  E m i s s i o n  t o m o g r a p h y
K a z u h i k o  Y a n a i ,  T a k e h i k o  w a t a n a b e ,  H i r o y u k i  Y o k o y a m a ,  J u n  H a t a z a w a ,
R e n  l w a t a ,  K i i c h i  l s h i w a t a ,  K e n i c h i  M e g u r o ,  M a s a t o s h i  l t 0 1 1 . ,  T o s h i h i r o
T a l く a h a s h i ,  T a t s u o  l d o  a n d  T a i j u  M a t s u z a w a
I  N ι 1 ι 1 ' 0 ι h ι 祝 . 5 8 , 1 2 8 - 1 3 6  ( 1 9 9 2 )
1 5 8
M e m b r a n e  T r a p p i n g  o f  c a r b o n  - 1 1 - L a b e l e d  l , 2 - D i a c y l g l y c e r o l s  a s  a  B a s i c
C o n c e p t  f o r  A s s e s s i n g  p h o s p h a t i d y ] i n o s i t o l  T u r n o v a '  i n  N e u T o t r a n s m i s s i o n
P r o c e s s
Y O S I 〕 i o  l m a h o r i ,  R y o u  F u j i i ,  s a t o s h i  u e d a ,  K .  M a t s u m o t o ,  K a z u o  w a k i t a ,
I a t s u o  l d o ,  T a d a s h i  N a r i a i ,  a n d  H i s a m i t s u  N a k a h a s h i
1  < 1 枇 1 .  U ι d . 3 3 , 4 1 3  - 4 2 2  ( 1 9 9 2 )
1 5 9
O n - 1 i n e  [ Ⅱ C ] M e t h y l a t i o n  u s i n g  [ 1 ] C ] M e t l ] y 1 1 0 d i d e  f o r  t h e  A u t o m a t e d
P T e p a r a u o n  o t  Ⅱ C - R a d i o p h a T m a c e u t i c a l s
R e n  l w a t a ,  c l a u d i o  p a s c a l i ,  M i t s u a k i  Y u a s a ,  K a z u h i k o  Y a n a i ,  T o s h i h i r o
T a k a h a s h i a n d  T a t s u o  l d o
A つ つ 1 .  R n d i a i . 1 S o t . 4 3 , 1 0 8 3 - 1 0 8 8  ( 1 9 9 2 )
1 6 0
P o s i t r o n  E m i s s i o n  T o m o g r a p h y  f o r  T r e a t m e n t  E v a l u t i o n  a n d  R e c u r r e n t  D e ・
t e c t i o n  c o m p a r e d  w i t h  c T  i n  L o n g - T e r m  F 0 Ⅱ O W - u p  c a s e s  o f  L u n g  c a n c e r
K a z u o  K u b o t a ,  s u s u m u  Y a m a d a ,  K i i d 〕 i l s h i w a t a ,  M a s a t o s h i l t o h  a n d  T a t s u o
I d o
C h ' π i ι α 1 < 1 記 d e a l U ι d i ι 力 1 ι  1 7 , 8 7 フ - 8 8 1  ( 1 9 9 2 )
1 磁
R e c e P 加 r  a u t 仇 ' a d i o g r a p h y  w i t l 〕 [ Ⅱ C ]  a n d  [ 3 H ] ー ] a b e Ⅱ e d  Ⅱ g a m d s  v i s u a Ⅱ Z e d  b y
i m a g i n g  p l a t e s
K a z u h i k o  Y a n a i ,  J o n g  H o o n  R y u ,  T a k e h i k o  F u j i w a l ' a ,  R e n  l w a t a  a n d  l a t s u o
I d o
N ι 記 ア 0  R ι つ 0 1 , t  3 , 9 6 1  ( 1 9 9 2 )
1 6 2
S y n t h e s i s  o f  1 7 ー [ 1 8 F ] a u o r o - 5 - m e t h y l h e p t a d e c a n o i c  A c i d
T o s h i h i r o  T a k a h a s h i ,  T a t s u o  l d o  a n d  R e n  l w a t a
A つ つ 1 '  R a d i α 1 . 1 S o t . 4 3 , 8 2 2  - 8 2 4  ( 1 9 9 2 )
1 6 3
T u m o r  D i a g n o s i s  b y  p E T  o f  s e v e n  T r a c a ' S  E x a m i n e d  i n  F i v e  e x p e n m e n t a l
t u m o r s  i n d u d i n g  a n  a r t i f i d a l  M e t a s t a s i s  m o d e l
K H c h i l s 】 1 i w a t a ,  T o s h i h i r o  T a k a h a s h i ,  R e n  l w a t a ,  M i c h i o  T o m u r a ,  M a s a o
T a d a ,  J u n  l t o h  a n d  T a t s u o  l d o
< 1 1 ι d .  U ι d . 召 i 0 1 . 1 9 , 6 1 1 - 6 1 8  ( 1 9 9 2 )
1 6 4
バ ナ ジ ウ ム 長 期 投 5 ・ に よ る 脳 へ の 影 糾
中 西 由 季 f , 川 村 美 笑 子 , 井 戸 達 飢 , 岩 田 錬 , 木 村 修 ・ ー
微 量 栄 餐 j 湾 ι 子 究 第 9 集  1 7 1 - 1 7 5  ( 1 9 9 2 )
165 神経伝述物質に対する力フェインの影響ーマイクロダイアリシス法を応用し
た inviv0 での測定一ー
船木善仁,井戸逹雄
微量柴麦尿i肝死第9集 47-51(1992)
WF-FDGのマウス皮下移柚FM3A唾癌組織内での局在:オートラジオグラフ
イーによる研究
窪田朗子,1_U田進,窪田和雄,石波喜一,玉橋信彰,井戸達雄
咲医学,29,1215-1221 (1992)
バナジウム長期投与が神経伝逹物質に及ぼす影糾
中西山季子,川村'美笑子,井戸達雄,岩田錬,木゛"多
Bi0抗ed ReS 乃,aCι Ele柳eπis,3(2),221-222 (1992)
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Y u r i k o  Y a m a n e ,  N o b u m a s a  l s h i d e ,  Y u t a ] く a  K a g a w a ,  D a i y a  T a k e y a m a ,
M a s a n o b u  s h i d a ,  N o b u y u l d  c h i d a ,  Y o h e i  s e l d g u c h i ,  T e t s u j i  N 0 2 a k i ,  T a t s u o
I d o  a n d  K u n i o  s h i T a t o
1  < 1 記 d .  U ι d . , 3 6  ( 3 ) , 5 1 8 - 5 2 4  ( 1 9 9 5 )
2 1 0
神 経 倩 桜 イ メ ー ジ ン グ 剤 : Ⅱ C 標 識 ジ ア シ ル グ リ セ ロ ー ル ー 院 内 産 生 放 射 薬
剤 と し て の 品 質 お よ び 安 全 性 一
藤 井 亮 , 今 堀 良 夫 , 井 戸 逹 雄 , 脇 田 員 男 , 堀 井 均 , 柳 生 武 彦 , 東 伸 郎 ,
馬 沸 1 非 砂 夫 , 大 森 義 男 , 上 . 印 聖 , 金 綱 隆 弘
友 医 学 そ , 3 2 ( 2 ) , 1 9 1 - 1 9 8  ( 1 9 9 5 )
211 マグネシウムの生体内動態について
木村修一,川村美笑子,井戸達鰯.,中津川研一,池田由美子,船木善仁,岩田錬
Bio"1ιd RιS 乃でιι E1ι"1ιπ/S,6 (3),129-130 (1995)
Analysis of plasma Metabolites during Human pET studies with Three
Receptor Ligands,[ⅡC]YM-09151-2,[ⅡC]doxepin and [1]C]pyrⅡamine
Kiichilshiwata, Kazuhiko Yanai, Ren lwata and Tatsuo ldo
?わh0加I EXP. Uιd.,17S,129-136 (1996)
Bio]odical Evaluation of 5-Methyl-branched-chain ω一[}SF]Flum'ofatty Acid
A potential Myocardia11maging Tracer for positron Emission Tom0即'apl〕y
Toshihiro TakahaS11i, shin-1ChiNisin狐ra, Tatsuo ldo, Ki-1Chilshiwata and
Ren lwata
IV1ιdιαア Uιdia'πι&βi010幻,,23,303-308 (1996)
Feasibilily of Fluorine-18F ]uorophenylalanine for Tumor lmaging compared
With carbon-11-L-Me杜〕ionine
Kazuo Kubota, K. iichilshiwata, Roko Kubota, susumu Yamada, Jyutaro
Takahashi, Yoshinao Abe, Hh'oshi FUIくUda and Tatsuo ldo
1 <1解1. Uιd.37,320-325 (1996)
PET study of cerebral g]ucose metabo]ism and fluorodopa uptake in patients
With coTticobasal degeneration
H釘UO NAGASAWA, Hiroa]d TANJI, Hiroshi NOMURA, Hiroshi sAITO,
YasutolTOYAMA,1taru KIMURA, shojiTUJI, Takehiko FIJIWARA, Ren
1叉入IATA, MasatoshilTOH, Tatsuo lDO
/01グπα10jthιⅣιIU,010giml Sιie"CιS,139,210-217 (1996)
PET imaging of primary mediastinaltumors
Kazuo Kubota, SUS山nu Yamada, K. Yamada, Hiroshi Fukuda, Takehiko
Fujiwara, Masatoshiltoh and Tatsuo ldo
BI'ih'sh /0川πα10/ Cαπ卿,,73,882-886 (1996)
TI〕e lndependent Associ3tion of smoldng and Drinldng with serum β一C雛0・
tene Levels among Males in Miyagi, Japan
Akira Fukao, Yoshitaka Tsubono, Mieko Kawamura, Tatsuo ldo, Noriko
Akazawa,1Chiro Tsuji, shoko Komatsu, Yuko Minamiand shigeru Hisamichi
乃ltι"1αガω1α1/'01がπαI Qf五Pidι"1i010部,25 (2),1-フ(1996)
Whole-body metabolic map with positTon en〕ission tomography ol man a丘er
runnlng
Toshihiko Fujimoto, Masatosl〕i ltoh, Hiroaki Kumano, Manabu Tashiro,
Tatsuo ldo
rH三ιANCEτ 34S(9022),266 (1996)
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簡 便 な [ 1 5 0 ] 1 干 射 水 製 造 注 入 装 羅 の 開 発
伊 藤 正 敏 , 岩 田 錬 , 三 宅 正 泰 , 元 剰 京 竹 彦 , 井 戸 逹 雄 , 中 村 尚 司
桜 侠 学 ξ  3 3 ( 6 ) , 6 6 3 - 6 6 7  ( 1 9 9 6 )
Ⅱ C - B 印 Z 廿 O p i 配 に よ る ム ス カ リ ン 作 動 竹 ア セ チ ル コ リ ン 受 容 体 の 脳 内 分 布 の
解 析 一 仰 心 判 学 f y " 票 準 化 を 刑 い て ー
小 少 H 多 一 , 川 島 隆 太 , 伊 藤 浩 , 小 山 眞 道 , 後 藤 了 以 , 井 上 健 太 郎 , 佐 藤 和 則 ,
際 原 竹 彦 , 目 黒 謙 一 , 谷 内 一 ・ 彦 , 佐 々 木 英 忠 , 井 戸 達 凱 , 伊 際 正 敏 , 福 田 寛
従 γ 矢 学  3 3 ( フ ) , 7 2 1 - 7 2 7  ( 1 的 6 )
食 喋 境 因 f に よ る 脳 神 経 シ ナ プ ス で の ガ ン グ リ オ シ ド 変 化
井 戸 達 餓 , 鈴 木 香 織 , 船 木 善 仁 , 川 村 美 失 子 , 木 村 修 一
微 ' 、 1 柴 ケ 迭 索 夕 1 フ t  第 1 3 集  1 2 3 - 1 2 8  a 9 9 6 )
A  c o n v e n i e n t  c r y o g e n i c  T r a p  w i t h  L i q u i d  N i t r o g e n  f o r  t h e  c o n c e n れ ' a t i o n  o f
[ H C ] C 0 2
R e n  l w a t a ,  T a t s u o  l d o ,  z o l t a n  K o v a c s  a n d  l m r e  M a h u n k a
A つ っ 1 .  R α ι h ' a t . 1 S o t . 4 S ( 4 ) , 4 8 3 - 4 8 5  ( 1 9 9 7 )
F u n c t i o n a l  A n a l y s i s  o f  a l e  B r a i n  a t  R e s t  s t u d i e d  l 〕 y  p E T  a n d  E E G
M a s a t o s h i l t o ,  H i r o s h i  M i y a z a k i ,  M a n a b u  T a s h i r o ,  X U - z h a n  x i a n g ,  M a k o t o
H i g u d 〕 i ,  R e n  l w a t a ,  a n d  T a t s u o  l d o
1 1 π t l .  S 0 ι . し が ι  1 1 υ 、 0 .  s d . , 1 5  ( 2 ) , 2 8 2 - 2 9 2  ( 1 9 9 7 )
H e t e r o g e n e i t y  o f  M y o C 釦 、 d i a l  F l u o r o - 1 8  2 - D e o x y 創 U c o s e  u p t a k e  i n  p a t i e n t s
W 北 h  A p i c a l  H y p e r t r o p h i c  c a r d i o m y o p a t h y
N o b u y u l d  s h i b a ,  Y u t a k a  K a g a y a ,  N o b u m a s a  l s h i d e ,  H i r o l d  0 ね m ,  M D ,  D a i y a
T a k e y a m a ,  Y u r i k o  Y a m a n e ,  M a s a n o b u  c h i d a ,  J u n  l k e d a ,  T a t s u o  l d o  a n d
K 山 〕 i o  s h h ' a t o
ノ α P α π ι S ι  C i π 記 1 α h ' 0 π ノ 0 川 π α 1 , 6 1 ( 3 ) , 2 2 3 - 2 3 0  ( 1 9 9 7 )
I n  v i v o  d i a g n o s i s  o {  h u m a n  m a l i g n a n t  m e l a n o m a  w i t h  p o s i t r o n  e m i s s i o n
t o n ] o g r a p h y  u s i n g  s p e c i 丘 C  m e ] a n o m a - s e e k i n g  1 8 F - D O P A  a n a l o g u e
Y u t a k a  M i S 1 1 i m a ,  Y o s h i o  l m a h o r i ,  c h i h i r o  H o n d a ,  J u n i c h i  H i r a t s u k a ,  s a t o s h i
U e d a  a n d  l a t s u o  l d o
/ o l n , π α 1 0 j N e 川 0 - 0 π ω 1 0 g , 3 3 , 1 6 3 - 1 6 9  ( 1 9 9 7 )
M y o C 雛 ' d i a l  G l u c o s e  M e t a b o l i s m  i s  D H f e r e n t  b e t w e e n  H y p e r t T o p h l c
C a r d i o m y p a t h y  a n d  H y p a ' t e n s i v e  H e a r t  D i s e a s e  A s s o d a t e d  w i t h  A s y m m e t r i ・
C a ]  s e p t a l  H y p e t h ' O P 1 1 y
N o b u y u l d  s h i b a ,  Y u t a k a  K a g a y a ,  N o b u m a s a  l s h i d e ,  D a i y a  T a k e y a m a ,  Y u r i k o
Y a m a n e ,  M a s a n o b u  c h i d a ,  H h ' 0 ] d  o t a n i ,  T a t s u o  l d o  a n d  K u n i o  s h i T a t o
r o h o h ι ι  I  E 功 .  U ι d . , 1 8 2 , 1 2 5 - 1 3 8  ( 1 9 9 7 )
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227Stimulation Glucose uptake in the lschemic Border zone:1ts Dependence on
Glucose uptake in the NormaⅡy perfused ATea
Yuriko Yamane, Nobumasa lshide, Yutaka Kagaya, Daiya Takeyama,
Nobuyuki shiba, Masanobu chida, Tetsuji Nozaki, Toshihiro Takahashi,
Tatsuo ldo and Kunio shitato
rhe /01グπα10jM"1ι0ア Uιdia'πι,38(10),1515-1520 (1997)
Synthesis of Ether-Linked Analogs of []8F]Fluorinated Diacylglycer01
Kentaro Hatano, Kengo ltoh and Tatsuo ldo
ノ.ιαhιπιd c01ψαπd Radio pha"1.,40,35-37 (]997)
Synthesis of Fluorine-18 Labeled 3-Deoxy-3-Fluoro-MYO-1nosit01
Ryou Fijii, Yoshio lmahori, Tatsuo ldo, Kazuo wakita, Yoshio ohmori,
Tsukasa Kusuld, Yoshihito Funaki, Ren lwata, satoshi ueda, Takahiro
Kanatsuna
1 ιαhι11ed c0πP απd kadiophα祝.,40,704-705 (1997)
]8F-Fliorodiacylglycerols(FDAG): TI〕e new radiopharmaceutical for pET
ima即ng of intrace11Ular signaltransduction
Tatsuo ldo, shinnji Nagata, Masatoshi Mukoyoshi, Kojl Yamaguchi, Ren
Iwata, Toshihiro Takahashi, Yoshih北O Funaki and Yoshio lmahori
1 ιαhι11ιd c01ψ a11d Radio phα1π.,40,631-633 (1997)
Radiosynthesis and Biodiatribution of [ⅡC]3NMPB Enantiomers in Rats for
Studying Muscarrinic choHnergic Receptors using pET
Kazuhiro Takahashi, Matsutaro Murakami, shuichi Miura, Hidehiro lida,
Iwa01くanno, Kazuo uemura and Tatsuo ldo
1 ιαhι11ed c0託P ωld Radio P11α"1.,40,613-615 (1997)
Ouabain投ケ・マウスにおけるマグネシウムの挙動
j卜戸逹雄,岩田錬,川村芙笑f
微方1'券fゴ途●qが疹t 14,29-32 住997)
Biodistribution study of Murine MonoclonalAnti-GD3 Antibody in Nude Mice
Bearing Human Melanoma xenogra丘S for Deve]opment of lmmunoscin・
ti即、aphy
F山niyoshi ojima, Tatsuo ldo,1Sao Kijima-suda and Yoshito Nakagawa
10hoh1ι I E%つ. Uιd.,185,89-100 (1998)
Deposition and clearance of inhaled 玲FDG powder in patients with chronic
Obstruchve pulmonary dlsease
M Yanai, Jun Hatazawa, Fumiyoshiojima, H sasaki, Masatoshiltho, Tatsuo
Ido
E1ιア Rιつ01Υノ、.,11,1342-1348 (1998)
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t i l i n e a r  s c a n
F u m i y o s h i  o j i m a ,  T a t s u o  l d o ,  J u n  H a t a z a w a ,  M a s a t o s h i l t h o ,  H i r o s h i
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T a k a y u k i l s h i i ,  Y o s h i t o  N a k a g a w a  a n d  T a k e s h i  M i y a t a
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Y o s h i o  l m a h o r i ,  s a t o s h i  u e d a ,  Y o s h i o  o h m o r i ,  T s u k a s a  K u s u l d ,  K o j i  o n o ,
R y o u  F u j Ⅱ a n d  T a t s u o  l d o
1  Ⅳ 1 イ d .  U ι d . , 3 9 , 3 2 5 - 3 3 3  ( 1 9 9 8 )
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T a t s u o  l d o ,  a n d  K u n i o  s h i r a t o
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i n g  B m ' o m o p h e n y l a l a n i n e  f o r  H i g h - G r a d e  G l i o m a s  :  p a r t  l
Y o s h i o  l m a h o r i ,  s a t o s h i  u e d a ,  Y o s h i o  o h m o r i ,  K e n j i  s a k a e ,  T s u k a s a  K u s u k i ,
T o o r u  K o b a y a s h i ,  M a s a o  T a k a g a k i ,  K o j i  o n o ,  T a t s u o  l d o  a n d  R y o u  F u j i i
C h ' π i c a l  C α π ι ι 1 ,  R ι S ι α 1 τ h , 1 4 , 1 8 2 5 - 1 8 3 2  ( 1 9 9 8 )
2 3 9
P o s i 廿 o n  E m i s s i o n  T o m 0 即 ' a p h y - b a s e d  B o r o n  N e u t r i n  c a p t u r e  T h e r a p y  u s i n g
B o r o n o p h e n y l a l a n i n e  f o r  H i g h - G r a d e  G l i o m a s  :  p a r t  Ⅱ
Y o s h i o  l m a h o r i ,  s a t o s h i  u e d a ,  Y o s h i o  o h m o r i ,  K e n j i  s a k a e ,  T s u k a s a  K u s u k i ,
T O 0 1 ' U  K o b a y a s h i ,  M a s a o  T a k a g a l d ,  K o j i  o n o ,  T a t s u o  l d o  a n d  R y o u  F U ] Ⅱ
C h ' π i ι α I  C α π ι ι 1 '  R ι S ι α π h , 4 , 1 8 3 3 - 1 8 4 1  ( 1 9 9 8 )
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] 8 F - F D G  P E T  l m a g i n g  o f  M u s d e  A c t i v i t y  i n  R u n n e r s
M a n a b u  T a s h i r o ,  T o s h i h i k o  F u j i m o t o ,  M a s a t o s h i l t o h ,  K a z u o  K u b o t a ,  T a k e ・
h i k o  F u j i w a r a ,  M a s a y a s u  M i y a k e ,  s h o i c h i  w a t a n u k i ,  E t s u o  H o r i k a w a ,
H i d e t a d a  s a s a l d  a n d  T a t s u o  l d o
I  N 訂 d .  U ι d . , 4 0 , 7 0 - 7 6  ( 1 9 9 8 )
2 4 1
シ ブ ロ 糖 脂 質 ア ナ ロ グ の 休 内 動 態 お よ び 脳 へ の 移 行
川 村 美 笑 子 , 井 戸 達 雄 , 松 原 範 宣 , 池 内 義 弘 , 柳 平 修 一
微 益 栄 麦 , 青 肝 完  1 5 , 5 9 - 6 3  ( 1 9 9 8 )
242F-18 Labeling o{ E血er-Linked Analoges of Diacylglycero]
Ka〕taro Hatano, Kengo lto and Tatsuo ldo
/01訂'πα10fιαhιπιd cmπP01ιπdS απd Radi0つhαア魏αιι記t允αIS,42,245-253 (1999)
Comparison of the disttibution of auorine-18 fluoromisonidazole, deoxyglu・
Cose and methionine on tumouT tissue
Kazuo Kubota, Masao Tada, susumu Yamada,1くatsuyoshi Hori, sachiko
Saito, Ren lwata, Kazunori sato, Hiroshi Fukuda, Tatsuo ldo
五m,OPιαπノ01ぴπalojN記dια1, Uιdiι1'πι,26(フ),750-757 (1999)
Funcuonal ne山'oimaging of cognition Ⅱnpaired by a dassical antihiSねmine,
d-chlmpheniramine
Nobuyu】d olamura, Kazuhiko Yanai, Makoto Higuchi, Jun salくai, Ren lwata,
Tatsuo ldo, Hidetada sasaki, Takehiko watanabe & Masa加Shiltoh
βガh'sh /0岬加10/phα1'"1αω10舒,129,115-123 (2000)
A new, convenient method fm' the preparation of 4-[18F]fluorobenzyl halides
Ren lwata, C. pasca]i, A. Bogni, G. Horvatl), Z.1くovacs,1くazuhilく0 Yanai,
Tatsuo ldo
Aつっh'ιd Radiaii0παπd lsotoPιS,52,87-92 (2000)
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246Tritium in [150] wate丁, its identification and removal
Tm'u sasald, shin-ichi lS11ii, Katsumi Tomiyoshi,1atsuo ldo, Junko
Miyauchi, Michio senda
Aつっh'ιd Radiαガ0π mld Z90toPιS,52,175-179 (2000)
Regional and Temporal profiles of phorb01 12,13-Dibutyrate Binding After
Myocardia11nfarction in Rats: EHects of captopril Treatment
Shigeto Namiuchi, Yutaka Kagaya, Masanobu chida, Yuriko Yamane,
C11ikalく0 Takahashi, Mitsumasa Fukuchi, Fumiaki TezuIくa, Jun 工入latanabe,
Iatsuo ldo and Kunio shirato
/ Cα1'di0υαSι Phα1柳αC01,35,353-360 (2000)
Lonσ一Term Right ventricular volume overload lncreases Myocardial
Fluorodeoxyglucose uptake in the lnterve1北ricular septum in patients with
Atrial septal Defed
Hiroshi otaki, Yutaka Kagaya, Yuriko Yamane, Masanobu chida, Kenta lto,
Shigeto Namiuchi, Nobuyukishida, Yoshito Koseld, Mototsugu Ninomiya, Jun
11船da, Haruo saito, shin Maruoka, Takehilく0 Fujiwara, Tatsuo ldo,
Nobumasa lshide, Kunio shirato
Chαι1αガ0π.101:1686-1692 (2000)
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249Syntl〕esis o{ 1-[2-[1SF]Fluoro-1-(hydroxymethyD -ethoxy]methy]-2-
nitroimidazo]e([18F]FEND , A potential Agent for lmaging Hypoxic Tissues
by pET
HiToaki wada, Ren lwata, Tatsuo ldo, and Yoshihiro Takai
ノιαbι11ιd cpd. Radi0つhα刀π.43,785-793 (2000)
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S y n t h e s i s  o t  3 - [ 1 H i m i d a z 0 1 - 4 - y l ]  4 - [ 1 8 F ] a u o r o b e n z y l  e t h e r  ( [ W F ]
a u o r o p r o x y f a n ) :  A p o t e n t i a l r a d i o l i g a n d  f m 、 i m a g i n g  h i s t a m i n e  H 3  r e c e p t o r s
R e n  l w a t a ,  G e z a  H o r v a t h ,  c l a u d i o  p a s c a l i ,  A .  B o g n i ,  K a z u h i l d  Y a n a i ,  z o l t a n
K o v a c s ,  T a t s u o  l d o
ノ ι α h ι 1 1 ι d  C つ d .  R a d i 0 つ h a " π  4 3 , 8 7 3 - 8 8 2  ( 2 0 0 0 )
[ F - 1 8 ] L a b e l i n g  o f  l , 2 - D i a c y l g l y c e r o l s
T o s h i h i r o  T a k a h a s h i ,  T a t s u o  l d o ,  s h i n j i  N a g a t a  a n d  R e n  l w a t a
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